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| FnnquM coneerudo I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iatga IJB» 1M Srw. MaMm j 8 * m -
iMte* r M í b u lo* n i n n o a d t i B o u r i n 
q v tnrmponim «1 dbtrito, dtopondiCn 
f M M ÍJ» na ejemplBi u «1 l i t io l a ew-
t a a k n , dcnda penuaeewi h««t« el t»«i-
fe* d t l s i l u r o liguMiiU. 
LM B«cjeUrios n i d w i B d* eoawrnr 
IM poixtnm colMcioii»do» « r d t u d * -
M Ú f , pus ra e n a u d e r u d ó n , qóf d«W-
SE PUSUCA LOS LUNES, MléRCOLES Y VIERNES 
S t n a e r i b é ' t s Is Oeatadnría de lmSi^titMida prarisciál, K enatro p»-'' 
M t u a i s a a n t « e < B t i a i M * l t i i B M t n , oebo p M t u e l nmMtra j quiou 
p m U a a l «16, a loa partieuUrea, pagadaa al aoliaitar la «•ioripoión. Loa 
paffoa.de hura da la capital, M ka i ia por likaaaa dal Giro mútao, adisi-
uañdoaa aólaacdloa aa laa anaeriptioaas da trimaatre, j ÚDioamenta por la 
Iraéaite da paaata^ue reanita. Laa auaerlpciouea itraaadaa >a cobran eos 
atuBaoto sraporeianal. 
' Loa A>aatamieataa da aata proviueia abonirin la aaacripeidn coa 
arreglo a la waala iaaarta aa circular da la Comiaión proTiacial publieada 
«a loa adaifiaa dé aata aourem da facha 20 ) 2 i aa diciambre da 1905. 
Loa Jusgádoamiinioipalaa, ain diatía'eidn, d i n paaetaa alafto. 
Nimata analto, Tainucinoo atotiniaa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaieionaa de laa aotoridadea, extepto laa qna 
teta a iactane» da parto no pobre, «e juertarta oí- , 
cialmenta, aaímiimo aoalqoier anuncio con cerniente al-
aervieio nacional que dimane da laa mUmaa; lo da la-' 
tar^a particular preTio ei pago adelantado da veiate 
eéatimoa da peaeta por cada linea de insercióa. 
Loa mauacioa * que hace referencia la cirenlar da la 
Comiaidn provincial, fecha 14 «a dícúmbre da IMS, en 
evmplimiento *1 acnerJo de la Dipntacidn de 30 da no-
viembre dé dicho a&o, y cuym circular ha tido pabliaa-
da en loa ¿uviwiNbS OpiuukLta de '¿0y 2% oe diciam-
braja citado, aa abonarán con arreglo a la tarifa ana 
en nenelonadoa M i u i u i a s aa inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA V 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
5. M . • ! R»f Do» Alfomo XII I 
(Q. D . Q ) . S. M . ) • Relm DoBi 
Vldorta EHganli y SS. AA. RR. •> 
m á d P * dt AiturlM • InfmlM, con-
IMtm >ln novedad «n tu Impoituto 
6e Igual bemflclo dlffnfMi; ta» 
4Mféi fianomé d* la Ananito R M 
Panfila. . .' .,.<•.•'• • • 
tOscatá del dia? deeapUeaibra da l « ) 
O» - . . . . . ,í!.' i 
« N l í t R K I Ó " • 
i ^ DS LA QOBEdNAGIÓN • 
RBAL OKDBN • 
ráin organizar' la lniptecl.Áh da 
lon ierí lclci de Corraot, ta ka ac i -
do «bnvenltnt* «mplaar a loa fundo-
i w i o i dal axtlngaldo Cnarjio qna 
MÍHIIMI comprandMoi.aii átprlmar 
cato dal párrafo prlmaro dal arUealo 
i.*'át) Real decreto da 8 da ígoi to 
d» 1928, y en »ti «Irtud, 
S. M e! Rey (Q, D. Q ) « a h í 
aarifdo dltpontr: 
I , * Qu* todoi loa fniidonvloi 
dtí. axtlngaldo Cuerpo de Correot 
q m al día da la paMIcaelda dal De-
creto de 8 da «goito pasado te ha-
Uarea praltando i n t i a r ^ c l u fiel y 
M i d u m n t e , «la hibar Incarrldo 
ceM poiterlorldid en falta por la 
cníl pnada aplicarte algún oorrecll' 
ta eiUb'ac do en el Real decreto de 
15 de igüi to de 1928, aean deétlne-
d ó t a l a Iniptccfdn da lo» éerílclb» 
d tCwrec t . 
' t . * Loa funcionarlos que «a «n-
caantranen aquel cato, al luyeren 
•a raildencla en Madrid, deberin 
Vieaentarse en el Negociado da Per-
tonel M Ministerio de la QcbinM-
d i n huta el día 9, Indusltt, dal co , . 
rrlente, dedttz a doce de le mefU-
na, y loé que'tuvieren ira rasldancla 
fuera de esta capital, dlrlglriri su pe- . 
tlclón por talégrafo, en despacha, 
con dos direcciones, una al Director ;: 
general de Corraos y Telégrafos y \ 
: otra al Gobernador civil d> la piro-
; Vlndain qué hubieren tenido tu úl-
1 tlfflo'deitlrip. I 
i De Rtai orden lo digo a V. I . pa-1 
ra su conocimiento y efectos conal-
•gBlentkti1^';'! • 
Dloi gurda a V. I . muchos alio», 
Medrfd,4des«ptlenibfeda 1928^-
Plitíé». v • • • 
Sr. DIredbw gentral de Correot y 
Telégrafo». 
(Sacate deí'dta 5 dé éeptiembre da im; 
mteldlo, ««Halada para los dlis 88 y 
89 de septiembre próximo. 
Otra, contra Segando Eaplaofa, 
por maivartacldn, taflálada para loa 
d i n 8 y 3 de octubre próximo. 
j Otra, contra Jo»* Manéndw Con-
de, por aietinato, «ellalada para el 
día 4 y, «Igalentaa da octubre pró-
ximo. 
JURADOS 
Catetos de familia y vecindad 
Don Federico Iparragulrra Jiménez, 
Secretarlo de la Audiencia pro-
; vinclal de León. 
Certifico que en el atento verifi-
cado el dfa 16 del aclwl , han «Ido 
comprendldat lat c«u«as que a con; 
ttauación te dirán, ailcoato en^l 
torteo vtrlflcsdo el 18, h i cotral-
pendido, para formar parte del Tri-
bunal que de ellas haya de conocer i 
como juradoa, a loa «eflorea cuyoa 
nombre» y VKlndade» también «a 
mpraaan.a.contlnuaddn: ' . . 
P a r t i d * Jud ic ia l ak L e é n < 
. Cauta contra BltnvenMo Lerrait 
y tret mát, por robo, ««Halada para 
el dfa 87 "de teptlembre próximo; ;;' 
O tr»,conir< Fallpa.Creipo y otra, 
per • «xpendlclón de moneda fal«a, 
señalada para el día 30 de septl«jn¿ 
breprdiSnio¡ 
Olra, conlra Cándido Qutlérraz y 
otro, pdr aéeilnato, tellalada para 
loa días 85 j i 86 de septiembre pr í -
xlmo. •, 
Olra, contra E'Iai Q rc l j , por ho-
JeiA», López, de León 
'Mtnnol Al Veraz, de Rloseco da Té-
W« :'....,'v';':"' 
Antonio Parnándaz, da VWayo. 
Santiago Alonto, de León 
Paastlno Dl»z, de Eiplnosa 
Antonio Beltrán, de Rióseco de Ta-
pie 
Laca» Míreos, da Valí la 
Paulo Garda, de Lorénzana 
Bernardo Oarcla, d* Viilafafla 
Angel Suárez, de Sacarajo 
jacinto Castro, da Mantilla da lat 
' -•• .Muía». ' 
Bartolomé López, da Cattrlllo 
Felipe Callón, de Marlalba 
Juan Vlfluela, do León 
Santos Véltz Palacio, da Puente del 
Castro 
Isidoro Plrla, da León 
Rafael Llamazaraa, da Puente del 
Ceatro 
Eugenio da la Vaga, de San Miguel 
Marcelino Cattrlllo, de Oczonllla 
fndaíaclo Nlital, de Vlllómar 
Capaeidedes 
Teodoro Qircfa, de San Miguel 
Proilán Soto, de Onzonlila 
Antonio Qonzáiaz. de Autlmlo. 
j u ó s Callón, de Mantilla Mayor 
Qngorlp Soto, de Onzonlila 
'Antonio Peraándes, da Loreazana 
^Andrés Pertafo, da Vllecba 
Domingo Llama», de Cuadro» 
Pollcaipo R«y, de Mantilla da laa 
Mola* 
Fernando Pernández.de San Andrés 
Evarlato Péraz, da Villadango» 
Gregorio Soto, da All|a 
Felipa González, de Pretno 
Je té Stvarlno R ABIro, de León 
Máximo dal Rio Lópt z, de ld«m 
Santiago Puente, de Villamayor ' 
SUFERNUMBPARICS 
Cabezas de familia y vecindad 
Antonio Lo«sda. «la Ledn 
Miguel U«rmán G -reía, de Idem 
Miguel do PÍZ, do Idem 
Antonio López Rob es, de idtm 
Capacidades 
Gonzalo L'amazares, da León 
Angel Suárez, de Idtm 
Para que conste, a lo» tf«ctot dat 
articulo 48 de la ley del Jurado, y 
tu interdón en el BOLBTIN OFICIAL 
daeita provincia, expido I» preten-
te, Vitada por el Sr. Presídante y se-
llada con el de esta Audlanda, en 
León a 84 de agosto de 1922.—Fe-
dtrlco Iparragulrra.—V.» B.0.: El 
Prttldenta, Sclutor Banientos. 
R E C A U D A C I O N 
DES. 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
CIRCULAR 
Espirado el plazo de recaudación 
voluntarla dal contingente provln-
daldel tegundo trlmettre del *j«r* 
c(do económico de 1988 a 1923 y 
anterloret, se pone en conocimien-
to de lo* Ayonismíeniot de la pro-
vincia que tramci.rrlio el día 15 
deloj corrientes iln que lot deu-
dora» hayan «o Vrr:tado sus descu-
biertos, se procedriá por la Vía «Je-
cutlVn de apremio contra lot moro-
tos a hacetlos efectivos, 
Lo que te anuncia en «ste perió-
dico ondel en evitación da lot par-
luido» que puünasi litcgane »lo» 
Ayentamleittoi ¿«udore*. 
León S da «aptlímbftt de 1988. av 
El Arrendatario d« la recasdarión, 
V.Marlíntz. ^ 
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Administración de Contribuckmes de l a provincia de León 
CIRCUbAR 
Con •! fin de cumplimentar lo dispuesto en el art. liN) di* vigente tógluiiiMcjis la conti 
p«ctl«os se proceda a eliminarlos de la matrienla, dándoles d i bala an la mCInn, slwtallan • < 
caso, qne son los sldnlentes: (1) 
iLjanttiiiintM 
Leén. 
Idem;. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Id i in . . 
IdüW.. 
IdeHi.. 
Idem.. 
I d « " . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id*m.. 
Idem.. 
Iderti.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mein.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id»m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id«n. . 
Idem... 
Idem.. 
Idem..' 
Idém.. 
Idem.. 
Idem..' 
Idem.. 
Idem.. 
IdeMT. 
Idem.'. 
Idem. 
Idem 
t i l lo 
Los Barrios de Salas. 
Palacios del Sil 
IdWi. 
Idem • 
Ponferrada 
Idem 
Idém 
ídilT 
te 
Mam.. 
Idem., 
i jem. . 
Idem.. 
Idem.. 
(dsm. 
Idem.. 
Idem.. 
Nomtaa d» los iadutrialea 
PraWblsto Fnndndw 
Francisco I b á n . . . . . . . 
Federico F e m á a d t c . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Fernández 
PauiMno Farriándes...,. 
Qtnarb SáVidiiz y otros. 
Quillarmo Stachiz. 
Hillodoro D o m a n e c l i . . . . . . . . . . . . . . 
Heracllo Pelajro 
Iiábtl Cica^é 
Julián Llaméra. 
Judt Aionaó' 
Íaventad Catdllca • Oté] E[l<fncoí. . i . . • * . • • • • • • • • # . • • • 
Joid . L d ^ c x * . ' * , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Oté Fernándiz..- •• • • • • • • • 
JuaA Doitilngn»!.. 
Jdllán Santa Marta 
Joié Castro..... i 
JuaacQarcla 
Luis Si l r • 
Luis del R'gaero 
Luis Silcedo..-. ¿ 
Lab Q Pér*c • 
Msfls Ptrnéndei-
Manuel TaacdH... 
Msrco» Taicdn 
Manuel González 
Mariano Martin. 
Mariano A l o n s o . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Mariano Vázoaet i 
Msrtf a df' la/Mata « . • - • • • • « • • . . . • . 
Naptall Oomlnyuaz 
Pratidant* de la Fadsraddn obrera.. 
PdrfactoRabeddn/... . . . . . . . . . . . 
Peleyo Afonso-
Pedro de la T o r r a . . . . . 
Rufino Llamazares. 
Rámdn Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SirVando Cerro 
Sebastián Soto 
Secundlno Igualas 
Saturnino Sánch í . . . . ¡ 
Saturnino Meta.*.. 
Suaana Lorar.zo.j •• 
Torlblo Fernández 
Tirata Lorar t ' . 
Torlblo O nzáltz 
vi<ai;io Calientes 
Q.brl*) P ' rnández . . . . ••• 
Banlto Blanco 
Jo>é Ramdn 
Claudio B'cadüro'. 
Natividad Pérez , 
Harmiflenea Todno 
Emilio laaslas •• 
VlcentéXoSo. • • • • • 
Maximino Vaquero 
Manual Pardn ., 
Blas Rafael H i . , 
Crlstábal' Paenie. . . . . : ; . 
José Ldpez. ¡ . . • . 
Sdcledad Cooperativa 
MfJ'n Casado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santli ga Mftla Q a r i z á l e z . . . . . . . . . 
Joiafa C*lada 
Ttbfrna Itera del casco. . . . . . . . . . 
Idém, • . . • • . • • • • . . . • . • . • • . . . . . « . 
Cipriano Caloege 
Jallo Ldptz . 
Jos* Garda(dedtlsla). . . . 
BnrlqaeAI|a 
Sebaatlán Prieto 
Pranchco a a t l á n e z . 
Pabló Rabies 
Stfabreró lÓSt. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
idém.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem: 
Idem. 
Faek» da la iBaalranei* 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
, . 4 •,• 
TrimaaStaa 
i t e t a 1892.. 
Idem 
idea;. 
Idem.'.... '. '.. 
Idem 
M a m . . . . . . 
Idem. ; . . . . 
Ideta. . . . . . 
Idem. : . . . . 
lUPIIIa* 
Idam.. 
( d í m ' . . . . . 
laaiK.... . 
I d s M . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idmit... . . 
Idem 
l i t m . . . . . . 
I d é m . . . . . . 
Idem,. 
Idam.-
Idedi.. 
Idem.... 
Idem.... 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ideiftj 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id#m.. 
Idem.. 
Idem,. 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Ideifa,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idim.. 
Idem.. 
I lem,. 
Idpm.. 
Idem., 
láfcm.. 
Idém.. 
IjUm.. 
Idem.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idam.... 
ldC|lla.<:> e e « e * e * a > - e 
l » a m . . . . . . . . . . . . . . . . 
S .aépt léÉbr ie tn i . 
W f . b r e r o l t í í l . . 
ídem. . • • . , . . ¡ . . . . 
Mein 
IdeM. • 
T.^nertt'HJW.V.... 
tdein. • • • • » • • • • • • • 
Hapm.. 
Id^nl* e « a e * . • • • • • • 
iMni. ••••*•>»•»*• 
( M n l * e> 
Idjm 
aOoct t t tK»lWl . . . 
M9* 
Id^nia • • • . . * 
Idem 
i d é m . . . . . . . . . . . . . 
(dini* . a . . . * . . . . . * 
Idim 
Mam. 
idim.. 
Idem.. 
Idam... 
Idam.;.1 
Idem... 
Ida» 
Idem.. 
4 e « . . . . 
Idam!... 
IdmN.. *. 
Idem!... 
Idem.... 
Idam.... 
4* 
el 5 » 
4 ,* . . . . . . 
Idam.... 
m . . . . 
ídem.; . . 
Idam.. 
Idani.. 
Id**. . 
ídem.. 
Idam.. 
idam.-
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Ideiií.. 
Idam.. 
1*1», 
lAm. 
idam.. 
Idam... 
Mem... 
Idem,. 
Idem... 
Idam... 
Idam... 
Me* . . . 
Idenf,.... 
Idem... ¿. 
IddM.. . . . 
Idem..;. . 
I t t O a l f 
1031 a 10 
Idem 
Idem 
I f l M a j M l , 
Idem: . : : . . . 
I d e á t . • • : ; . 
Idenif 
í d e m , , . . . . . ; 
I un II I . 
1WI a 1 M 8 . 
Mei 
¡SeSi! 
Mam. 
Idem; 
Idim. 
Mam. 
SI 
31 
ei 
61 
26 
46 
42 5T 
MB „ 
98 4 f 
116 4> 
79 84 
19 9ft 
7» 
18 — 
84 94 
8T 4 » 
45 M " 
37 4» 
8> S í 
37 42 
87 44 
49 82 
196 84 
83 18 
196 84 
74 84 
18 9ft 
89 94 
205 82 
82 34 
82 54 
79 84 
57 
91 
57 
57 
48 
4 t 
42 
18, 7»> 
115 10 
57 42 
57 42 
49 89 
57 42 
19 96 
75 ta 
74 84' 
57 42 
19, 98 v 
79 84' 
18 7 1 ' 
19 98 
87 42 
20 ga 
48. 08 
125 48 
102 91 
25 49: 
¿ 5 40 
14 84 
89 70 
39 15, 
1«3 19 
132 «8 
53 39 
77 48 
55 39 
55 39. 
23 49' 
18 69 
12 81 
11 & 
6 89 
48 «4 
98 85 
27 77 
27 W 
18 e l 
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roi i l<m4a. 
Idtm 
W«m 
I d t m . . . . . . > 
« . m . . . . . . . 
Id««t. 
Idem 
Rtoftp 
I4»m 
M í m . . . . . . . 
Siegan 
M m 
M«ni 
1»^ 
ViMtffeino • 
Idtm 
ViMtrei 
h f c m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idtm. . • 
Idsni* . . . . . . . . • . • . . * * < 
Idtm 
Idtm 
VsldjrnMda 
I d e n i . . . . . . . . . . . . . . . • 
lim-;.,:..........:., 
Vsldílrawrot . . . . . . . 
Va'dtvlmbf» 
V«)*ncl* da Don JM«. 
Wíebüno 
VIH» franca 
tdtffl 
I d t m . . . . . . . . 
I d M i . . . . . 
Vlllanuava da lai Manzanal... 
Idini. 
V l i i t r t l o . . . . . . . . . ; . . 
Sarjando Catro,, 
Mixlmlno A w a i t s . . . . . 
Angal A Varaz 
I d t m . . , . . 
Cailmfro .QÓMB. • . . . . 
Sébittlán Ptltto 
Davijl C a i t r o . . . . . . . . . 
Jo»é D f a í . . . . . . . . . . . . 
Ubaldq Q i l . . . . . • ( . . < . . . . 
PallB*Talarina 
Toniaia í » i Campo.'... 
Jollán Montosa . i . ; ; . . 
Fábrica d» ta $ K M h . . 
Aníbal A 'Varaz . . . . . . . . 
Idant. 
Jaidt CanMai 
Poill/lo A h r c o » . ; . . . . . 
Paljanb QalMr. 
Juan L l a m a a . . . . . . . . . . 
Idéhi.. •-.. ••. i • ^ • • v.- • 
Salutllano Marl laak. . . 
Anfoiiino O M I Í M . . . . 
PrandiCÓ Valva r m . . . 
Qalllarmb Qozmdít . . . 
Manual L ó p a z . . . . . . . . 
SalmtlMO MaYlfijíz • . • 
Paderlco Oblai 
luán \Ap*z 
'adarlco Oblat 
P<dro Oonzdlaz . . . . . . 
Pallpa Ka)». 
ITftbramJSaS.. r.t, , 
SaaptiaBibraI9S|.. 
Lliardo Ptrnrtndaz . 
Vlct nía T a r l a n M i . . . . . . . 
Junta Obnzáliz 
ParnandttAbella 
Vananclp Qarcla . , 
Prendí'éo, Luango. . ' . . . . . 
P é U A « « r « z . . . . . . . . . . . 
¡•ttmht Qonzdltz 
Q>rm«n G o n z á l e z . . . . . . . 
I M t M l l N i l i V ; . . ' . ; . ' ; . 
Woc i i i i lmi ios i . 
r «taco 1 9 » . . . 
idtm 
S T h b w ü l B M : - . . . . . 
B aap^anibra 1981 • . . . 
Qlij* • • • • 
fffeSa* •••*••••••• ' • •• 
UMI; 
50 atrito 1 9 2 1 . . . . . . . 
id^int 
£0 g l ab ra 1 9 3 1 . . . . . . 
Mcin^ • • • • • • • ^ • • • • • • a 
Itfvntji * • • • • • • • • • • • • • • 
3 . % . , , , . 
l l é W . . . . . 
I . ^ f » . » . . 
I>?.al4*.. 
l i j m , . . . , 
iM(in* • • • • 
Mam. . : . . 
Idam.. . . . 
Idam 
I d a m r . . . . . . . . . . . . 
9 iepttanbr* 1921. 
87 f t t íaro 1922:.. 
**£:..• 
DM^Mmbr* 1981. 
27f<braroldant.... 
idam. 
g S : : : : : : : : ; : - : 
aope to ' b r a1WÍ . . . 
létM» . • • • * • tjmm . • • 
te:::: 
g » 
9BI a W88*.'. 
.98aa 1921.. 
IMflIa ••e*aaa* 
NMIHa a a k • • • • • 
fe 
Idam.. 
Wam. 
M a m . . . . . . 
Idam.; 
r * a i 3 . » . : 
Idam 
4 . « . . . . . . . . 
Idam.... 
3..>( • • 
idam:.. 
m . . . 
5.» tt." 
Uta* • 
4 
1921 a 1924.. 
M M R a • • • • * • • • 
l * m 
fe:::;::: 
fWa * • * » 
M 
? 
i a ^ m » . . . . . . . . 
I9 I9« 1920 . . 
1920 a I M Í . . 
Mflflla • • • • • • • • 
Minia • • • • • • • • 
Mtm, 
I9Í1 a 1822. 
A« M S I . . 
• • fc • Mjt • i 
1919 a 1920.. 
182a.a-J92U. 
1921 1922.. 
Mam 
Idem. 
Idami 
1920 a 1921. 
idami.' 
12 81 
55 S» 
183 35 
42 72' 
25 59 
27 77 
27„ 77 
69 41 
22 86 
25 10 
41 9ft 
509 87 
109 05 
162 51 
43 74, 
109 oa 
285 50 
97 W 
48 fl« 
24 57, 
720 58 
28 48 
28 48 
54 58 
14 24 
28 46 
70 48 
25. U 
125 51 
26 7Q>. 
4 63 
• » • * • 
32 04'. 
61 : 9». 
40 58 
133; 48 
119 65, 
1» m . . 
37 96 
25 M 
10 m . 
Laón 25 da «goáto da IBÍ8 —El Admthlitnidor daContrlbaclonaa, Ladlalao MónMT 
XCÁÍiNISTRACIÚli)' 
DÉCONHOBUCIONES 
, OB LA n ravnKU ra u r i * 
Cirtalar 
Obieríándoie por «ata Admlnla-
traclínUna loa Sféi . Noturloa con 
tercíelo an aita provincia, nó tti& 
plan con la dablda raga'arldad al 
muelo da la rémiildn mamnal da 
la relación con raltranda 
altara» y d«mát docamandoa flte 
aatoilzan.comtHafiando, modlBcan-
do o txllng'jlando Sodadadai mUf 
carilla», c vtlai o da tniilanhr claia, 
«M principal o tatandarlamanla ta 
propongan obtanaralgdn locro par* 
alia» o para iu» a idcMet , i tgán da 
modo Uxattvo prttlafta al párira-
f t S » dal t l f . 22 «a la lay ragalado 
n dé la contrlbuSéo tobra utllldá-
daa, (¡nadan adwrlldo» ona''•( íh-
campllmlanto da la diada f w n i M á * 
•aout taará con la malta da ICO a 
SCO patatal, cdn á n t g ' o i l «H, 25 
4* la propia Lay; aln paralelo da lo 
dtmit qua taa prtcédhíta . 
L«¿n 51 da igottb dé 1921.—El 
Admlnlatndor, LadUlaoMontat. 
f teORERIA DE HACIENDA 
. M LA PBOTpKIA t>l UÍlÍ 
ÁSfotd 
Por al pratanla aa baca tabtr qaa 
la Dlraccldn ganara! dal Tatorp, por 
ordaa t«ltgnÍRdi¡ bfacirdárfo prb 
rrogtr por todo el praaanta mat, la' 
ntandactdn «OlantaHá da cédala* 
paffconalaa en localldtfdat a qaa no 
á f f c t e l á U p d i i g o t j o da 1907. 
Lo qaa ta haca pábllco an a ata 
parlddlco cfldal a lot alacio» opor* 
t a í n 7daiapllaad>ra da 1922.— 
El Taaoraro da Hacfanda, Mallat 
Domlngaaz Ql l . 
AVUÑfÁMlÉNTOS 
AletUH* constlfaciojutí tu 
Rediezmo 
En podar dal Pfaíiianta dat pn* ' 
b% da Tonta, ta halla dapotllada 
nna raa «acuna da \ ú tallat qaa ta 
rxpratan a conllnnáclán, qaa i l i i 
dnaRo concddo, ta1 aparacM an 
•4aa1 potbkr, la otal tarátaédldn 
an pública tabatta, arí atta Alc^ldl^, 
a la» días da la mánína dal dta 20 
dií tapttambra prénlHio, al anlat *o 
ta pratanla j p diiallp ,a.»ecpiarla. 
SefUi* de la res 
Una novilla da dot aflo», ntgra, 
con anii marca datrá» dé la oraja 
dáracha, patlcalzada da loa to* 
pía»,tra* rapa» blaneak éü la cartiz, 
bregada Jf la punta da ta cola Mopca. 
Rodleímo SI da agoilo da léÉt . 
El Akalda, Francisco L . Caltóa. 
M c M U eoiatítueitmt de . 
Sagái ma1 participa D.* Francisca 
darda Cabtza, vadna da Brallne-
la», al día 51 agotto dltlmo datapa-
raelí da an domicilio, tu hljd Mir la 
Oárcla darcía, Igionriidó t é pira-
darO, aparar da tai gattlonaa ba-
chai. Por tanto, ta rutgt a la i an-
torldidat p ' Quardla dvi l , ta bñtca 
y captara^ p cato da aar habida, la 
condnzcan al domicilio da la madre 
o a e t r i Alcaldía. 
. Tlena 28 aflot da. adqd, Mtatora 
ba|a, btién color; «lita tilda !de per» 
c*l p pálmalo a la cabazi. 
Vlilagatín 2 de tppUambre de 
1922.—El Alcalde, Frandtco Par-
nándt i . 
AlecWaconstUueidnál de 
San Émillane 
El dtá 6 da jallo dltlmo, y dal 
puarto llamado «La Almoswe.» en 
lorMIocIdn .da UÍna|o~{(y¡ÜablbiS:' 
ali c«lrií«ia oí» potoi) dá la»'aaflM 
tlgulantl»»: Edad un aHo, pelo cM> 
tato" oteuro, paUca'zado dé lap^a» 
tarior diracba^r «faiaatara. Ixqahir l^ 
aatrallado p da poca alzada! 
Ratgó • ta Qiwdla dvil y daaidü 
agentaa'do ta autoridad, procedan f 
•n batea, pcato dé tar habito, d w 
avbó aii la Alcaldía da Vlllaballnoy 
a t t i da San Emiliano. 
San Emiliano 50 de agoito d f 
19S2.—Él Alcalde, Nlcolit A'Vwes. 
Alcaldía conttitacional de 
VÍMblino 
La Cjgrporadón de mi praalAa» 
cfa, an «eiWn ordinaria del dia da 
hop, p conforma al art. 85, cato 1.» 
da !a la* Mnnldpal, p balo las coa.* 
dlcloaai qna obran d i manlflaito a l 
ietta Atialdli , saca a pábllca anbea-
>ta la parcela de terreno llamada el 
CharcÁi, térndno de Lnmaiti, 4» ' 
;450 mriroi cuedradoide luperflcli: 
linde Norte^ Bita, prado dé Cona-
tinfino Caancidó; Otate p Sor; d i - - , 
rrattra p prado da baraderos de j a -
llana Otero. 
El ramita taadrl logar en esta A l -
caldla k m l é ' - é l l ' n k ' o i S M t t d ^ 
hora d i lat qnfnce, enle U Coari-
• l i n qae al alacio se datlgna. 
iynttE(liw'a"2'draáplIan1W«-A 
I ¿ í 2 . - E i > í c a h í a ; M ' ^ M l Alvares. 
Jr5 
i ' 
' I ' 
1 ' ' 
* ¡fe 
1 «a 
* 1 1 t t 
' i ? 
é 
Mealdiü coiutitucional dt 
,.. VOMNMMI., ' . ; NT. 
SigSn acuerdo dt t i t a Corpow-
«Un,' •• dl« 17 da Mptiembra príxl-
• o , • l « natv» d« la mildna, u i i -
M l i t f v MI la u l a conilatorlal da 
asta 'Ainntamlanto, la tabMMHb 
« k m da reforma da la P*aa CM* 
«Motlal da) mliino, bajo al Upo 9 
«endícloim qua conttaa aa al pHago 
i a ra razón; cnyat obra» w á n ra-
« a t a d a i a l mtjor pottor. qua drax-
ca najorat gorantlaa a laUtfaociiB 
M Ajruntamlcnto, ilendo «mdlefáfl 
^abigranrcn la Caja municipal al 
10 »or ICO dal cupo para tomar -par-
ta an la aubaita, lo cual « r t da-
Malto al qua no mul te ramatanta, 
an al acto, y al qua lo taa, la que-
4art an raaarva ha>ta al cumplimien-
to dal contrato, con «rr«g o a lo ai-
ttbladdo an ai pilago. 
VHIamontin 28 da agoato da i m 
BIAIcalda, Qfagorlo AlVárax." 
Janta admlntotrativa de Vtgas 
del Conidio. 
Sa halla da Manlflaato an la cata 
dal Pratldantf, por término da ocho 
dial, él pratnpuerto local formído 
por la Junta para al a|ardcto da 
1983 a 13, para oír radamlclOMi. 
Vagu del Condado Mdeagoi to 
da 1922.-E1 Prealdanta, Cándido 
Qomilaz. : 
ESCUELA NORMAL 
OE MAESTROS DE LEON 
Provisión de Áfadantlas grelaftás 
En cumplimiento de lo qua di* po-
na el art. 14 del R u i decreto da 30 
de enero de 1920, l e •nonclan para 
au pfoMaMn, en aita Normal, ana 
plaia de Ayudante gratuito da la 
Sacddnda Latra» j otra dolada 
Padagsgla. 
Loa exámenea tendrán lugtr al 
éz 18 del actnal, f conalitlrán en 
dnerrollar por eaalto un tema ro-
bre matarla* da rio* programai ol í ' 
¿Mea de las aaignaturu caniprMál-
dat an la Sección reipectIVa, y con-
testar a la* obtervacloae* qaa so-
bre el mlimo higa el Tribunal al 
opoeltor. . . 
] Lo* qua aspiren a dicha* p azas 
daban solicitarla* del Sr. Director 
da asta Normal, dantro de ló* dlaz 
d l i t ilgulantaa al de la facha da as 
te ennndo, y los qu* M hublaran 
cunado en asta Centro, «crádltarán 
dabldamanta tar mayor** de 21 
anos y manore» de 35 y poner ai 
titulo da M teatro de primera ansa-
flanza, con arreglo al vigente plan 
da eatudlot o el de Maestro su-
perior. . 
León 1.° da septiembre de 1922, 
El Director, José M.» Vicenta. 
Habiendo fallecido en asta lugar 
«I «aclno Aurelio Suárez Castro, y 
dablando llevar a afscto todas las 
operaciones de tectemantarla, «a la-
Vlla a todo* lo* da adoras y acraedo-
rasal caudal del finado, pereque 
dentro dotplazo de treinta días ha-
gan laa reclamacionasconilgalantas, 
ente el testamentarlo que suictlb*. 
residente an este Villa. 
Santa Cristina da Valmadrlgal 25; 
desgotto da 1922.—El testamen-
tarlo, Isaac R. Casado. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MÍNAS B i m i T t 011.180 
Se hace laber que el Sr. Gobernador ha declarado,' con aita fecha, cancelada* los expediente* que abajo se raladonsn, por las causa* qo* también se 
Nombre de l u niaas 
Lola Pal) 
Antonio Federico. 
BonitaS* 
Complemento.-
7.414 
7.407 
7.408 
7.448 
7.T85 
7.789 
•.716 
7718 
7.713 
7.694 
t e re 
7.790 
7.803 
7.765 
7.643 
7.780 
7.881 
7.626 
7.758 
T759 
8.822 
7.866 
Hierro 
Helia 
Cuarta < 
Número uno.- . . 
Nfimarodo*.-.-' 
S n Crlspln 
Revoltosa ( t e ) , i 
Valenciana ( M ) . . 
C h e l f n . . . . . . . - -
Granadina 
Regina. . . . . . . ... 
Vu:ca<io. • 
Briuna(L«)-.--- ' 
Dea confiada. . - • 
Frcncisco-a.0;.-
JovItaS.* • 
Agnstine. 
Maximino..-.-* 
L u l s i t o . . . . . . . •• 
A n i t a . . . . . . . . . . 
Qulpúzcoa • • • • • 
V izcaya . . . . . . . . 
Cí8ra(U*Deni.»e) 
Ccmplamanto (De 
masía a) 
,6.962 RIVa(3.sDein.*aLa) 
7.848la»Sofía(I.» D . » a l l o m o 
Pertenen-
c i u 
10 
18 
20 
24 
5 
10 
ÍO 
40 
116 
80 
200 
43 
20 
24 
18 
» 
17 
20 
33 
8 
12 
Ayaatamientoe 
San Emiliano.. 
Toreno 
Abare*. 
Idam 
Idem.. 
Idam 
Idem.-.. . 
Benuza.. 
Aquilino Ordá* 
Federico Mrtz. Montaner 
Euganio Díaz. 
Juan/ 
I d a m . . . . . . . . . . . 
Idam . . . . . . . . . . 
Idain 
B tmbib ra . . . . . . 
Cá rmene* . . . . . 
F a b i r c . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Ídertií.'.'''V¿.'. .*• 
P o l g a « o . . . . . . . . 
(gojlíá...1. 
Idtm.--» .^- . . . . ' 
Idfm . . . . . . . . • 
Idem. . . . . . . á* . 
Matailana... . . 
Páramo del Si l . 
Toreno 
Vegamláñ . . . . . 
idam 
Idem. • • 
VlUabltoo...... 
Propietarios Ttciadad-
Antonlo de la Torre 
EmUloMertfaez.. . . . . . . 
Crlspln Mulioz..... 
Idem....... 
FranciscoAlonso.. 
RsfaelAlvarez.... 
Vald* vimbre 
El Biplnar. 
Bamblbra.. . . . . . . 
Tremor de Abajo 
Víctor p á r e l a . . 
Cario* Alvsrcz dsToIsdp 
Idam 
Idem 
José Q. Ravlllo 
Baíblno P r i e t o . . . . . . 
Enrique Garda . . . . . . 
Frsnclico Fidalgo... 
Ag!ipltoFlda,go;...i 
Pedro Gómez 
Rafael A'.Varcz... . . . 
Hilario Romero... . . . 
Florentino Rodríguez. 
José de Beraialucé 
i d a m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vicente Crecente — 
Gsnaro Firaiadsz-.. . 
Bsldomare Garda-. . . 
Bernardo Zeplco. . . . . 
Aatorga.... 
MadrM...;.. 
Idem. . . . . . . 
Máfalláüaí. 
La Ribera.. 
L e ó n . . . . . . ' 
Viiiafranca, 
M a m . . . . . . . 
Idam . . . . . . 
A t t o i g * . . . . 
Bsmblbre.. . . 
Rodrígalo». . . 
Áimagarlno*.. 
Tramot de Arriba 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
La R ibera . . . . . . . 
Madrid ..Í..•• • . , . 
Po l í deQordón . . 
Bilbao 
ídem 
Lían . . . . . . . . . 
Causas de 1A cadueidad 
Caboelles. 
L e ó n - . . . . 
Por Indeterminación del ponto de partida. 
Por renuncia del registrador sobre el te-
. rreno. 
Por superponerse a «Vicente,» n." 5.144. 
PorsuMrponerse a «Guillermo,' rúme-
r o 5 7 6 7 y « t r o ( . 
Por superponerse a «Escarcadón,» n i -
mero 5.587 y otros 
Por superponerse e «Pocscosa,» n." 7.899 
Por superponerlo a «Marta,» mlm. 7.357. 
Idem idam. 
Por superponerse a «Plornlca 8.*,» núroe-
ro 6.550 y otras. 
Por hallarse al terreno denundedo en la 
provincia da A i f a t m •<•• • 
Por renuncia dei interesado en el terreno. 
Idam Idem, 
idám Idem; • ' 
Por superponerse a «Provldeeda,» núme-
u r0 4.075 yotra*. 
Por superponerle a «Providencia,» ni-
mero 3719. 
Por superponerse a «El Triunvirato.» nú-
mero 3.725. 
Por cupirponerte a «Santa Lucrecia,» nú-
mero 3 874 y oír*». ; ' 
Por superponerse i «El Porvenir,» núme-
ro 1.213 y otra*. 
Por renuncia del registrador sobre el ta-
. rreno. 
Por suparponersa a «Mtxlmlno,» núme-
ro 7.600. , 
Por superponerse a «Eiporenzá.» núme-
ro 4.944 y otra». 
Par suparponersa a «Vergara.» ti." 7.617 
Por Indetarmlnadóa del panto departida. 
Por superponerse a 'Malla Teresa,» nú' 
maro 3.387 y otras. ' ' 
Por luparoenerse a «C.0 Emilio,» liúrne* 
ro 5 647 y oteas. 
Por superponerle a «Complemento,» nú-
mero 6416 y otra*. 
Por superpoearaa a «Qsmssfa a Cia-
ra 2.a, > núra. 6.884 y otras. 
Por superponerse a «Sofía,» iiúm. 4.376 f 
otras. 
León 51 de agosto de 1922.=E1 Ingeniero Jtfe, M . Lópei-Dórlga. Imprenta de la Diputación provincial 
